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РЕФЕРАТ
Дипломная работа Ивлевой Виктории Владимировны на тему «Оценка и
пути  повышения  конкурентоспособности  продукции  промышленного
предприятия  (на  примере  ОАО  «Гомельхлебпром»  Филиал  Светлогорский
хлебозавод)»
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ  ПРОДУКЦИИ,  КОНКУРЕНТНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА,  РЫНОК,  ЦЕНА,  КАЧЕСТВО,  ПОВЫШЕНИЕ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Объект  исследования  –  филиал  «Светлогорский  хлебозавод»  ОАО
«Гомельхлебпром».
Предмет  исследования  –  конкурентоспособность  продукции  филиала
«Светлогорский хлебозавод» ОАО «Гомельхлебпром».
Цель  работы  –  разработка  мероприятий  по  повышению
конкурентоспособности  продукции  филиала  «Светлогорский  хлебозавод»  ОАО
«Гомельхлебпром».
При  выполнении  работы  использованы  методы  анализа,  синтеза,
наблюдения,  методы  сводки  и  группировки,  метод  экономического  анализа,
специальные приемы и методы маркетингового анализа.
В процессе работы изучено положение на рынке филиала «Светлогорский
хлебозавод»  ОАО  «Гомельхлебпром»,  состояние  его  внутренней  и  внешней
среды, проанализирована конкурентоспособность продукции предприятия.
Результатами  выполнения  дипломной  работы  явились  мероприятия  по
повышению  конкурентоспособности  продукции  филиала  «Светлогорский
хлебозавод»  ОАО  «Гомельхлебпром»:  расширить  ассортимент  продукции  с
учетом  потребительских  предпочтений;  использовать  современные  виды
упаковки; обеспечить ценовую привлекательность продукции путем оптимизации
цен.
Внедрение  предложенных  мероприятий  по  повышению
конкурентоспособности продукции филиала «Светлогорский хлебозавод» ОАО
«Гомельхлебпром»  позволит предприятию получить дополнительную прибыль
в размере 19,758 тыс. руб.
Автор  работы  подтверждает,  что  приведенный  в  ней  расчетно-
аналитический  материал  правильно  и  объективно  отражает  состояние
исследуемого  процесса,  а  все  заимствованные  из  литературных  и  других
источников  теоретические,  методологические  и  методические  положения  и
концепции сопровождаются ссылками на их авторов.
